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ST ATE UNIVERSITY COLLEGE AT BROCKPORT 
-.-AGA 
1965 
. . ,,\ , 
',,:, ','lh' '.JLLEQi 
~"'VV"'6 v t 1 !\t,c.L": Ii-:k( 
VILLAGE OF 
BROCKPORT 
SPEED LIMIT 
UNLESS OTHERWISE POSTED 
- --
Come in on any road. 
There's a glimpse of a tower-State University College at Brockport-
the home of over two thousand students- your home. 
The clothing stores ... the card shops . ... the theater .. . the 
churches-these, plus the people, make Brockport a town. 
The paths and walks across campus ... the bicycles awaiting the rush 
to classes .. . the old and new architecture . . . lights burning into the 
night-these, plus you, the students, make Brockport a college. 
It is here that your expectat ions are met and your futures molded. 
Here is where lasting fr iends are made and memories are born. 
You playa major role in the town and college life of Brockport- YOU 
ARE BROCKPORT. 
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Dear Students: 
It has been said that one of the 
criteria of an educated person is the 
ability to meet and adjust intelli-
gently to change. The Seniors who 
are now completing their under-
graduate years have seen many 
changes as thei r college has moved 
to better serve its professional re-
sponsibilities. They have met them 
well. Those who h ave one, two or 
three years ahead will find it neces-
sary to cope with many additional 
problems caused by the continuing 
growth of the campus and the sus-
tai ned developme n t of the curric-
ulums . May each of you meet them 
with as conspicuous success as the 
Class of 1965. 
Very s incerely yours, 
~.r.~ 
Gordon F. Allen 
A c ting President 
ADMINISTRATION 
AND 
FACULTY 
Dr. Raye Conrad 
Director of E lem entary and 
Secondary Education 
Dr. Marti n Rogers 
Director o f Healtit and 
Physical Educatioll 
Dr. H arold Rakov 
Acting D ean of th e College 
Dr. John Crand all 
A cting Director of G raduate 
Studies 
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Dr. W. Wayne Dedm a n 
Director of Libe ral Studies 
Mr . Ralph Ge nn a rin o 
A ssoci(/te n ellI/ (lr tli e Co lle ge 
\ 
Mr. Francis Stein 
Director of T eacher Placement 
Mr. Charles Lang 
Director of Pll blic R elaliollS 
Mr. Ralph Pascale 
Admissions 
Mr. Sidney Eastman 
S enior Financial Secretary 
Mr. Robert R. Collins 
Director of Admissions , 
Mr. Nicholas Proia 
A dlllissiolls 
Mr. Carl Neuscheler 
College Plant Planning 
Coordillator 
Mr. Neil Pfouts 
College R egistrar 
Mr. Neil M utsch ler 
A dlllissions 
Mr. Charles Welch 
D ean of Men 
Mr. George Pilkcy 
Direc /or of H Ol/sillg 
PERSONNEL 
Dr. Paul Fredstrom 
Miss Margare t Berge n 
D eall of W o nl e ll 
Direct o r o f Stlldellt A c til ' ili es 
Mr. James Gillette 
Director of Fan cher Center 
Mr H Cl r"ld Fll i" 
O il'(J( 1,,1' ,,-f /- il/(/I/('i,,/ 4 id, 
S eated: Mrs. DeLancey, Miss Weis, 
Miss Pinckney, Dr. Burke. Standin,,: 
Dr. Mouganis, Dr. Lynch , Mr. CrO\~­
ley, Mr. Chestnut, Dr. Styza, Mr. 
Allen, Mr. Ingersoll. 
ENGLISH 
DEPARTMENT 
SPEECH 
DEPARTMENT 
Sealed: Mrs. Sanbonm atsu, Dr. Arch -
er, M r. Ru ssell , Mr. Stork. STalldill g : 
Mr. Sanbonmatsu. Dr. H (! tle r. Mr. 
Payne, Dr. Owens, M r . Sison . M1'. 
Co le. 
Seated: Dr. Gale . Dr. De-
Lancey , Dr. Ruf. Standin g: Mr. 
Rhody , Mr. Fahey. Dr. Bow-
man , Mr. Edmunds. 
EDUCATION 
DEPARTMENT 
First row: Dr. Auleta, Dr. Blake, 
Miss Rench, Mrs . Brown, Dr. Robert-
son. Second row: Dr. Derby, Mr. 
Moses, Mr. Broadbent, Dr. Swartout, 
Mr. Frank, Mr. Cornish, Dr. Drum-
heller, Mr. Smagorinsky, Mr. Jordan . 
MODERN PSYCHOLOGY 
DEPARTMENT LANGUAGE 
DEPARTMENT~~~~~~~-
Dr. Steele, Fen-Fen , Dr. Marti , Mr. 
Delgado-Cameron . 
Mr. Pinckney, Mr. Schulm an. 
Dr . Kiefe r 
PHILOSOPHY 
DEPARTMENT 
HEALTH 
AND 
PHYSICAL 
EDUCATION 
DEPARTMENT 
First row: Mr. Brogan, Dr. 
Stebbins, Mr. Blackwell, Dr. 
Gaylord. Second ro 1;V: Mr. 
Bowers, Miss Bassett, Dr. 
Rogers, Dr. B r itt 0 n, Mr. 
Zualian. 
First row: Dr. Uhl ir, M iss Carmich ael, Mrs. 
Weiri ch , Miss Dillenbeck. Second row: M iss 
Rossman , Miss Strasser. M iss Ball. Miss Miller. 
Miss Fe ll ows. 
First row: Mr. F ulto n, Mr. Parker , Mr. Bar-
re tt , Mr. Johnston . Second roll': Mr. Orbake r . 
Dr. Wilson. Mr. Boozer, Mr. Gi lbert. Mr. Mc-
Intyre. 
Seated: Dr. Sommer, Dr. Pribil. Standing: Mr. Anderson, Mr. 
Geer, MT. Scarborough, Mr. Ammann. 
Seated: Dr. Brandaur, Dr. Leffler. Standin g: Mr. Donald, Dr. 
Bailey, Mr. Hubbard, Dr. Peterson . 
Seated: Miss Bobear, Mr. Paris, Dr. Wallin, Dr. Syrocki , Dr. Gehris . Standin g: Mr. HeIl -
mann , Mr. Smith , Mr. Dilcher, Mr. Giafagna, Mr. Mosher, Mr. Thomas, Mr. Marshall, Dr. 
Claffey. 
SCIENCE DEPARTMENT 
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FINE ARTS 
DEPARTMENT 
Seated: M~. Pylyshenko, Mr. Wolsky, Miss 
Diefenbach, Mr. Skelton. Standing: Dr. Cor-
coran, Mr. Manitsas. 
MUSIC DEPARTMENT 
Seated: Miss Haynes. Sta lldill g: Dr. King. Mr. Gibson. Miss Edmunds, Dr . Van Ess, Mr. 
Pottebaum. Mr. Hullfish . 
APPLIED ARTS 
DEPARTMENT 
Dr. Elton . Mr. Lahren, Mr. Tu lloch. 
SOCIAL SCIENCE 
MATH 
DEPARTMENT 
Se~lted: Mr. Painter, Dr. Stephan . 
quIi a. Standing: Mr. Buentin MY Mr. Del~a-
M D 
. g, r Rockhill 
r. aVIS , Mr. Z a lups, Dr. C hen . ' , 
DEPARTMENT 
Se~lled: Dr. Tillson , Dr. MacNaughton , Dr. Lee, Dr. Queen, Dr. West, Mr. Carter. Standin g: 
01. Schnell , Dr. Manno, Dr. Mackun , Dr. Van Ouzer, Dr. Griswold, Mr. Wiener, Mr. Gale 
Mr. Sutherland . . 
Sealed: Mr. McWherter, Dr. Mi ller, Mr. 
Weaver. Sta lldillg: Mr. F ilppu , Dr. Cain . 
TELEVISION 
STAFF 
Mr. Frank, Mr. Smagorinsky. 
INSTRUCTIONAL 
RESOURCES 
CENTER 
Mr. Moses, Dr. Swartout. 
OFF - CAMPUS SUPERVISORS 
Seated: Mr. No ve lli . Mrs. Smith . Miss Sortore. Mrs . Browne. Mrs . Mastrolio . Slll lldilll! : Mr. 
Drake. Mr. C hri stia ns. Mr. Nata le. Mr . Co rni sh. Mr . F itch. Dr . Robertson. Mr Jordan . . 
CAMPUS SCHOOL TEACHERS 
First row: Mrs. Pogroszewsk i, Miss Kuehne, Mrs. Robinson, Miss Luskey. Mrs . Tu scher. 
Second row: Mr. Bubb, Mrs. Friedo, Mrs. Kewin , M rs. Alexander, Miss D 'Agostino. Mr. 
Walsh. 
First row: Miss O'Too le. Miss Yoho, Miss Nocera, Mrs. Nes tl e , Mrs. Wempl e. Second roll ': 
Mr. Geer, Mr. Sisson . Mr. Wiley, Mr. Brautigan , Mr. Paris. 
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Dr. A ndrew Vi rgi li o 
Principal 
MEDICAL 
STAFF 
Mrs . Wilson. Mrs. Brown, Mrs. Conrad. 
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HOUSING 
Mrs. Smith, Mrs. W iltse. Mr. DeVo ll , Miss 
Bush , Mrs . W aterman . 
LIBRARIANS 
Firsl r o ll' : Miss Hook. M iss Stro ng. Mrs . 
M ann . Miss We lls. Miss Pritchard . Secolld 
roll' : Mr. Kabe lac. M iss McP he rso n . Mr . Ker-
stetter . 
SENIOR CLASS OFFICERS 
AND ADVISORS 
Seated: Jean Karley, Secretary; Mr. Sisson, Advisor; Paul Buntich . President; Miss Uhlir . 
Advisor. Standing: Pam Mitchell, Treasurer; JoAnn Diez. Vice-President. 
We came to Brockport not as individuals, but as numbers, parts of a whole, 
standing in lines and moving with the mass. There was great shifting and change 
as each found his place in the mass, as each developed personal interests and 
strived for personal goals. Scholarship and leadership were e ncouraged and de-
veloped. There were numerous occasions when our individual talents were needed 
to meet a common goal , such as " victory" in 1964 Homecoming competition. As 
we pursued our objectives during our formative years at Brockpo rt, we established 
Our identity as individuals and as a class. 
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SENIORS 
GAIL L. ABBEY 
Rochester, New York 
General Elem entary Edu~ation 
CAROL J. ALBERT 
Carmel, New York 
General Elementary Education 
THOMAS A. ANASTASI 
Rochester. New York 
Early Secolldary Social S I/Idies 
FRED M. ADAMS 
White Plains, New York 
Health and Ph ysical Education 
CYNTHIA ALLOTT A 
Rochester, N ew Y ork 
Secondary English 
GAIL W. ANDE RSON 
Carthage, N elV York 
Health and Physical Education 
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MARY ANN AINSWORTH 
[thaca , N e w York 
Early S ecolldary Science 
CHARLES G. AMES 
West Baby lo n, N e w Y o rk 
S ecolldary Math e /11atics 
LAWR ENCE J . ANDRE W S 
Philmollt , Ne ll · Y ork 
Early Secondary Math em a tics 
DAVID ARTHUR 
R ome, New York 
H ealth and Physical Education 
Ph y llis M cGrath tends baby elephant. 
FRED BARLEBEN 
R ochester, N ew Y ork 
Secondary Math em atics 
JAMES M. BARBOUR 
Niagara Falls, N ew Y ork 
General Education 
JOHN F. BEAL 
L yons, New Y ork 
Secondary M ath ematics 
STEVEN B. BEAULIEU 
Ithaca, New York 
Secondary Social Studies 
President Buntich 
accepts trophy. 
DONALD H. BELCER 
Hamburg, Nell' York 
Health alld Physical Education 
ROSEMARIE A. BECHTLER 
Bayside, New Y ork 
Health and Ph ysical Education 
JOSEPH A. BELC HER 
Spell cerport , New Y ork 
Health and Physical Edll cation 
DORIS BECKER 
Johnsonburg, Nell' Y ork 
Secondary S ocia l S tudies 
JOSEPH H . BE NFDIC-r 
East B er/1e , N ell' Y"rk 
Early S econd{/r y M li lh e l//(i1i('s 
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- - - _._---
ROGER BECKER 
Olellll, New Y o rk 
Early Secolldary Social Studies 
R O BF RT A R . BE R E NT 
M iddle p o rt . Ne lt' Yo/'k 
H ealt h IIl1d Ph\'sic,,1 E d llC(ltio n 
MIRIAM A. BERGEN 
Vesta l, N ew Y ork 
Early Secondary Social Stlldies 
W ILLIAM E. BISHOP 
R ochester , Ne Ill Y ork 
G eneral Edllcation 
KENN ETH L BLOC K 
Brooklvn , Ne ll ' Yor k 
(;(, lI eral Elemelltal'\' Edllcation 
JOHN BILLARD 
McLean , New Y ork 
Early Secondary Social Studies 
MAUREEN ELLEN BLESHOY 
Syracuse, New York 
H ealth and Ph ysical Educatio ll 
SUSAN C. BLOOM 
Roch ester , Ne ll ' York 
EliI'll' Seco lldary Social Stlldies 
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C YNTHIA MAY BISHOP 
R ochester , New York 
G eneral Education-Speech Minor 
CAROLYN BLISS 
Castile, N e ll' Y ork 
H ealth alld Physical Edllcat io ll 
JUDITH A. BOA LICK 
£lIst fvte{/c/o ll ' . N e ll ' York 
Elell1(,II{(Il'v Edllc{/tion 
CAROL BOCI 
Albion, N ew York 
Secondary Social Studies 
ARTHUR M. BORHAM 
Cambria H eights, New Y ork 
Early Secondary Math ematics 
DONNA R. BOWER 
Trumansburg, New York 
Early C hildh ood Education 
JOANNE M. BONNADONNA 
Perry, New York 
Early Childhood Education 
GEORGE BORSUK 
Belle Harbor, N ew Y ork 
General Education 
KATHLEEN A. BOWER 
Albion, New York 
Secondary English 
26 
JACQUELINE BOOTH 
Rochester, New Y o rk 
Early Childhood Edllcation 
JOSEPH BORZELLIERE 
Roc h ester . N e w Y o rk 
Gen eral Eleln e lltary Educatio ll 
GEORGE BRA NDON 
Hudson , Ne ll ' York 
Gen era l E dll c ation 
SUZANNE BRENON 
N orth TOllawallda , N ew Y ork 
G eneral Elem entary Education 
LINDA BRIGODE 
E ndicott , N ew Y ork 
H ealth and Physical Educatio ll 
CAROL A. BRILL 
O ll ·ego . Ne ll ' Y ork 
Helll til and Pln'sical Educatio ll 
NOEL BRIAND 
Celltral Islip, N ew York 
H ealth and Physical Education 
GISELA BRIESE 
R ochester, N ew Y ork 
S ecolldary S ocial Studies 
CHRISTINE M. BROGOWSKI 
D epew, New Y ork 
General Education 
LOUIS J. BUCK 
East Bloomfield, Nel~ York 
Secondary MathematIcS 
JUDITH G. BURPEINDT 
Smithtown, New York 
Health and Physical Education 
KATHLEEN M. BROOMFIELD 
H oneoye Falls, Nell' Y ork 
General Elem entary Education 
PATRICIA A. BUELTE 
Holley, New Y ork 
General Elementary Education 
BARBARA A. BUTC H ER 
Port Washington . Ne \! ' Y()I" k 
H ealth and Physical F::dll('ati()11 
28 
C. SUE BROWN 
Clyde, NelV Y o rk 
H ealth alld Ph ysic I Ed . a IIcatloll 
PAUL BUNTICH 
Lac kal\"a nna NOl ' Y 
. . , \ a rk 
E arly Secolldar\' S .' 
. uCia l Studie s 
H ' DITH BUT I FR 
1.111" ' 11 ' , ,,,,, . Nt' \! , York 
(; 1' 1/ ('1"01 F cfl{('otil'" 
CAROL A. BUXTON 
Bethpage, New Y ork 
General Elementary Education 
JOANNE CANCILLA 
Niagara Falls, New Y ork 
General Education 
CHRISTOPH E R T. CASEY 
Batavia , Ne lv York 
Earll' Secondary E dllcation 
SANDRA A. BYRNE 
A uburn, New York 
General Elem entary Education 
WALLACE J. CARLSON 
Bemus Point, New York 
H ealth and Physical Education 
JOHN J CASTIGLIONE 
H ornell , Nell ' York 
Early Secondary Social Studies 
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JAMES L. CAMPBELL 
Holley, New York 
Early S econdary Mathematics 
JUDITH CARUSO 
Salamanca , New York 
G eneral E lem entary Education 
DOROTHY G , CAYLEY 
R ochester, N ew York 
H ealth and Physical Education 
r 
LUCRETIA CHICCO 
Un iondale, New York 
H ealth and Physical Education 
KATHLEEN C. C LARE 
Amlrersf , Nell' York 
Gel/eral £ Iemenf{/ry Eduwtioll 
KATHLEEN V. CHICHESTER 
Lindenhurst, N ew York 
H ealth and Physical Education 
BARBARA S. C LEARY 
Nell 'port . Nell' York 
Gel/eral Elemel/flIry £dllc{/(ioll 
A LB E RTA CLEVEl.AND 
Fairport , Nell' Y () rl; 
G el/ eral /:'Iem r l/forv I-.dl/( (I/i(lll 
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ARTHUR 1. C HOFFIN 
G en e l'a, New Y ork 
Early Seco ndary Sc ie n ce 
BETTY ANN C IOLLl 
G en e l·n. N e ,,· Y o rk 
General E lem en tarv E dll catio n 
J AMES H C LFV ELAN D 
H u rll l'il , "i l''' , Y ork 
H I'"lrl, ,,"ri PI'\" 'i (',,1 I::rill('(/ fioll 
PATRICIA A. COATII 
Nn nuef, N ew Y ork 
Genernl Elem enfary Educa fion 
ELIZABETH 1. COLEMAN 
Almolld, New York 
G eneral Edllca fio ll 
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BRENDA F . C OLVIN 
Cherry C reek, New Y ork 
Early S econdary English 
EILEEN M. COLVIN 
Chautauqua, New York 
H ealth and Physical Education 
PATR f fA A. COSGROVE 
Deer Park, Nell' York 
Heallh (flld Physiml Edl/WlilJ1I 
"Thousands of {lowers put on just right." 
GWENDOLYN COOKINGHAM 
Hyde Park , New York 
General Elemen tary Education 
MARCIA CRAVITZ 
Rochester, New Yark 
(;eneral F:lem entory Educmion 
SANDRA L. CORY 
Akron, New York 
Early Secondary Mathematics 
Girard. Pennsy ll'{/nia 
General I:-Iemell/{/r ." / ,'dIlC(l(i()1I 
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/ 
JUDY A. C OSENZA 
Huntin gto n Station, Ne ... Y ork 
H ealth and Physical E ducatio n 
{ 'nion"ill" , Ne ll' York 
/carl \' r'<'('{l I/c/({n' 1\1 ({r/wl/wries 
ALLEN G. CRETNEY 
Brockport, New York 
Health and Physical Education 
ALEXANDER A. CUTONILLI 
Niagara Falls, New York 
General Elementary Education 
LEROY J . DLAY 
Brockport, NelV York 
Early Secondary Science 
SANDRA CROSS 
Jam estown, New York 
Health and Physical Education 
DOUGLAS J. DAILEY 
L ockport, New York 
General Elementary Education 
JANET M. DANELORICH 
Broadalbin, Nell' York 
Health and Physical Education 
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VIRGINIA L. CUTLER 
Rochester, New York 
Early Secondary Social Studies 
MAURICE DALTON 
Carthage, New York 
Early Secondary History 
KENNETH DA TIHYN 
Sodus, N ew York 
Health alld Physical Educatioll 
KATHLEEN M. DAVIS 
Oceanside, New York 
General Elementary Education 
PAUL B. DAVIS 
New R ochelle, New Y ork 
Early Secondary Science 
MAUREEN C. DAY 
Batll , New York 
General Elementary Education 
EVELYN DENGLER 
Hamburg , New York 
General Elem entary Education 
MARY ELLEN DENGLER 
Hamburg, New York 
General Elementary Education 
WILLIAM DEYLE 
R ochester, N ew Y ork 
H ealth and Physical Education 
JANET P DILI.E R 
Lewiston. N<' II' York 
Ellrl y C hildhood F;duc({ ll fJlI 
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ROSEMARY 1. DESIDERIO 
Roch ester , N elV Y o rk 
Gen eral Elem e ntary Education 
10 ANN DJ E Z 
R anso m ville, New Y o rk 
H ealth and Ph ysical E du catio n 
FRANK F . DLUHY 
W I /I iOfll .ITi /I e . N (' I\" 'lork 
( ;(, II ('r ,,/ r.c/flc"lio" 
DENNIS F. DONATUTI 
CorOlla, Nell' Y ork 
G ell eral Elementary Educatioll 
DONNA DROTAR 
S idney, New 'lurk 
H <'a/lh and Physical Educatioll 
DANIEl. ENGLEMAN 
BrOil.\" . Ne ll" York 
(;ellerlll F:II!/11 I! II Ill/"." c''/UClll loll 
JACK E. DRESSEL 
BufJalo, Nell' York 
Health and Physical Educalion 
GARY T. EAGAN 
JOIlIISto l1 'lI . New York 
Heallil and Physical Educatiun 
C. GAY EARLING 
Lak l!l'lli l' . COllll ecricut 
(; 1' 11 1'1"111 I:: tellll'nta/".'· Educlltioll 
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ELLEN L. EICHLER 
Hicksville, New Y ork 
Early Childhood Education 
KENNA L. EICK 
Endicott , New Y ork 
General Elem entary Education 
MARY E. EISS 
Clarence, New York 
Secondary Social Studies 
LAILE E . FAIRBAIRN 
BOII·ie . Marv/alld 
Ellr/.,· Secundary Social Studies 
JOLEEN M. FARCHIONE 
Lockport, New York 
General Elementary Education 
NANCY A. FERGUSON 
Lockport, New York 
Secondary Social Studies 
HARLOW FISHER 
Little Valley, N e lV York 
Early Secolldary Mathematics 
JOSEPHINE A. F ASINO 
R ochester, N ew Y ork 
General E lementary Education 
EARLE E. FARRIS 
Colden, New York 
H ealth and Physical Education 
JAMES FLAITZ 
Hom el! , NelV York 
Hea lth and Ph ysical Education 
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GLEN N E . FAUST 
Ken/11 0 re, N e w Yo rk 
Early S econdary Mat h ematics 
SHEILA A . FILARSKI 
Syracuse. New York 
General E le m entary Ed Ilcatio n 
KATHLEEN T. FLANIGAN 
Carrh ll ge. Nell" York 
H ea lrh lind Pllvsiclil Educatio n 
ANN P. FLOOD 
Gates, NelV Y ork 
Early Secondary Social Studies 
LOUISA M. FRUCELLA 
Buffalo , Nell" Y ork 
General Educatio n 
·· Then cam e o ur So phO/l/ore 
vear- tlle Frosh w e hazed .·· 
ROSANNE FLYNN 
H elVlell , NelV Y ork 
G eneral Education 
AMELIA S. FULLER 
R ochester, Nell" York 
Gen eral Education 
EUGENE FONDA 
A msterdam , New York 
Early Secondary Math ematics 
JANE E. FURNEY 
R ochester, Nell' Y ork 
General Elem entary Education 
BARBARA FRITCH 
Endwell , Nell' York 
General Elementary Education 
RICHARD D . GALLUCA I 
R och ester. Ne ll · York 
General Educat ion 
Clark, Del/ I/ is and Muz guard motorcade. 
SHEILA S. GA RLO K 
Fort Dix, Neill Jersey 
Secolldary Sncilll Sliidie.1 
IRIS M. GA RSIDE 
Rue/II'.Her , Nell' York 
F:arly C hildhnod Edu catioll 
38 
DA V ID (JlDDI NGS 
r.llish"r!.! . ,,: (' It · } ' o r/; 
H ('(/Irl! (/ 11 £1 PI" " ' je,,1 !-,'d"c"rioll 
PHYLLIS GIRON DO 
White Plains, Ne\V Y ork 
Gen eral Elementary Education 
BRENDA L. GODDARD 
Dryden , New Y ork 
H ealth and Ph ysical Education 
M. MARGAR ET 
GOODFELLOW 
Ch itlell llllgo , Nell' York 
H ell ith and Phvsical Education 
CARL E. GLENISTER 
New Haven, Ne\V York 
Early Secondary Science 
MARSHA E. GOLDBERG 
R ochester, N ew York 
General Elementary Education 
LINDA J. GARROW 
Middleport, New York 
Gel/ eral Elem entary Edllcatioll 
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ALLEN J. GLOSSNER 
R ochester, New Y ork 
Secondary English 
JAN ET R. GODFREY 
Scotia , Ne ll' York 
G eneral E lem entary Edllcation 
T H ELMA 1. G RAH AM 
Belfllst. N elt' Yurk 
Heilith IIl/d Ph\'sicill Edllcation 
HAROLD D. GRAVES 
Brockport, New York 
Early Secondary Social Studies 
Paul, A I and Ed-all it takes is 
manpower. 
DAVID 1. GREGO 
R ochester, New Y ork 
General Elem entary Education 
ANN H. GRONELL 
Hilt o n. Nell' Y o rk 
General E lem entary Educa tio n 
JOANN E GULLACE 
Ca nandaig ua . Nell" Y o rk 
Genera l E le ll1 C' ntary Ed ucatio n 
ROSFM A RY A . (,USC l ORA 
.4//(/1 .\ ( ' II Y "rk 
( ;( ' II( 'r,,/ r / (" I/I<' II!("'\" Fdl/("u/ion 
JEANNETfE E. GUTHINGER 
Schenectady, New York 
G eneral Elem entary Educa tion 
VERA G. HALEY 
NelVark, New York 
Early Secondary Social Studies 
CAROL L. HANNAH 
Rochester, N elV York 
General Elem entary Educat ion 
SANDRA F . GUZETfA 
Yonkers, New Y ork 
General Elementary Education 
BARBARA J. HALL 
K enmore, New York 
General Elem entary EducatiOIl 
KAREN P. HANSEN 
Still lVater, NelV York 
Health and Physical Education 
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KAREN M . HACKEBEIL 
Schen ectady , Ne Ill York 
H ealth and Physical Education 
MARGARET T. HAMILTON 
Friendship, New York 
Early Secondary Social Studies 
LINDA I. HANSEN 
Lewiston, Nell' York 
General E lementary Education 
DORREL J. HARRISON 
Deer Park , New York 
Health and Ph ysical Education 
KERMIT R. HELMER 
Newport, New York 
Health and Physical Education 
MARY E. HENION 
Brockport , NclI' York 
GCI/ eml 1:·lel/7 clltliry Ldllclltioll 
MERNA E. HARWOOD 
Derby, New York 
Health and Physical Education 
It's all over but th e sholl/ing. 
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SALLY A. HELF 
Hilto n , Nell" Y o rk 
Seco ndary English 
VOLENA HENNINGSEN 
Hicksville, New York 
Early Childhood Education 
SUSAN B. HELLMAN 
R ochester, N ew Y ork 
Secondary Science 
ANITA L. HOKANSON 
Buffalo, New York 
Early Secol/dary Mathematics 
FRED E. HEPFER 
Johnstown, New York 
General Education 
WILLIAM G. HERTWICK 
Rochester, N ew York 
General Elem entary Education 
LYNN HOLT 
Rochester, Nell" York 
Gel/eral E lem entary Edl/cat iol/ 
43 
RICHARD E. HELLERT 
Medina, New York 
G eneral Educatio n 
VERNA CHANDRA HINZ 
Warsaw, New York 
G eneral Elemel/tary Education 
PATRICIA A. HOSFORD 
Sodl/s Point , N ell' York 
H ealth al/d Physical Edllcatiol/ 
H. WAYNE HOUMIEL 
Ogdensburg, New York 
G eneral Elem entary Education 
ANN M. HUGHES 
La Fargeville, New York 
G eneral Elem entary Education 
KA Y HUMPHR EYS 
Lakem ont, New York 
Gel/eral Elem entary Education 
JOHN P. HOWLAND 
Hilton , N ell' York 
Early Secondary Social Studies 
JOAN M. HUGHES 
Niagara Falls, N ew Y ork 
General Elementary Education 
CATHERINE E. H UTC HIN S 
Hilton , New York 
General Elem entary Edu("(./l ion 
44 
CATHERINE HUDOCK 
Lancaster, N e ll' Y o rk 
Health and Ph y sical Education 
BARBARA J . HULL 
Cherry V"lI ey, Nell' Y o rk 
H e"l th and Physical E du catio n 
R . THOMAS HUNTLEY 
R o ch ester . Ne ll" Yo rk 
S'l'("( IIId{l /"\ ' l 'v/ {I I h l' 1/ Itlt i< 'S 
v 
JOAN E. HUTTON 
Churchville, N ew Y ork 
Hea lth and Physical Education 
WILLIAM F. JAMIESON 
Middleport , New Y ork 
Secondary Math ematics 
RO,.h l· wil d ' PUI th,' it'l" 
ADALE ILLI 
Tonawanda, New Y ork 
H ealth and Physical Education 
SUSAN JENSEN 
Bethpage, New York 
H ealth and Physical Education 
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JOAN I. JACOBSON 
H erkimer, New York 
Early Childhood Educatio n 
GARY D . JOHNSON 
Gro veland, New Y ork 
H ealth and Ph ysical Education 
SHARON A. JOHNSON 
Elmira, New Y ork 
Elem entary Education 
ROBERT O. JONES 
New Hartford, New York 
General Elementary Education 
JEAN M. KARLEY 
R ochestl:!" . N('II' York 
(j f'1lf'l"ld I:"dlll"lltiou 
KAREN L. JONES 
Syracuse, New Y ork 
Health and Physical Education 
HOlll eClJ lI1 il/ ,!! (2 I1 ('e l/ 8ul/ I/ y Sikul" /(' (lds {I d(/llc(' {It ,. ·(///{"iI (, I" . 
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PAMELA B. JONES 
C azell o \·ia . Ne ll" Y o rk 
G ell era l E lem elltary EdllcatiOIl 
BARBARAJ. KAUFFMAN 
R ochester, N ew Y ork 
H ealth and Physical Education 
JANIS S. KI ER 
R ochester , New Y ork 
General E lementary Education 
KATHRYN KL E ISLEY 
R ochester. Nell ' York 
Earll- Childhood Education 
JAMES E. KENNA 
Wyoming, N ew Y ork 
Early Secondary Math ematics 
CHARLES F . KIMBALL 
R ochester, New Y ork 
Early Secol/ dary M ath ematics 
KATHLEEN M. KONESKI 
MediI/a. Ne ll ' Y ork 
Gel/('I"1I1 £Iell/(' I/tll r." Edllclltiol/ 
47 
JAM ES W . K E NNERSON 
R ochester, Nell' Y ork 
H ealth and Physical Edllcatio ll 
BARB A RA J. KIRK 
Westbury, Ne ll' York 
H ealth al/ d Ph ysical Edllcation 
BARBARA A. KOCH 
Wlirre llshurg . NC' II" Yor/.. 
G(,II ('1"1I1 1:: /c' II/ ('l/ tan' Edl lcatioll 
SUSAN S. KRESS 
Rochester, N elV York 
General Elementary Education 
PATRICIA A. KUNKLE 
Samson ville, New Y ork 
Health and Physical Education 
CAROL LARSON 
Clllrt'IIU!. N " II ' York 
(jf' lI ewl O ('lI/f'lItllry EducatilJn 
( 
CAROLYN 1. KRENZER 
Caledonia, New York 
Health and Physical Education 
LOUISE A. LABRUM 
Slingerlands , New York 
General Elementary Education 
MA RJORI F. J. LATHAN 
Wll tertfJlI'n , Ne ll' Y ork 
Health IIlId Phvsical 1:;d llcati(}11 
48 
ANN KROGENOS 
BaYI'il/c , Nell' Y o rk 
Health (Il1d Ph ysical Education 
GARY S. LANE 
K ('Ill11orc. N Cl\' Y o rk 
H ealth and Phvsical Education 
DI ANA M . I OWRIF 
A""II, ,'iI/t' . . ,\'" " ' }'"rk 
( ;I' II I ' Uri r 1"II I< ' lIt l/ l'l ' LdllCl/rioll 
" I 
\ 
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L 
THOMAS F. LENHARDT 
Brockport, New York 
General Elementary Education 
GERALD A. LEONARDO 
R.ochester, New York . 
al EI"l1Ientary EducatIOn Gener c • _II"JIII_ 
PAUL F. LILAC 
Stillwater, New York 
General Elementary Education 
ALICE H. LEONARD 
Rochester, New York 
General Elemenrary Education 
CARROLL H. LEV AN 
L ockport, New York 
Early Secondary Social Studies 
GERALDINE LINDKAMP 
Rochester. N ell' York 
G ell eral E lelll entary Educatio ll 
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WILLIAM LEONARD 
Rochester, New York 
Early Secondary Social Studies 
JUDITH A. LEVINSON 
Bronx, New York 
Health alld Physical Education 
KAAR EN A. LINDSTAM 
Smithto ll'lI. N e ll' York 
H ealth and Physical Educatioll 
KATHERINE A. LO MONACO 
Canastota, New York 
H ealth and Physical Education 
ALICE B. MC COOL 
C larence Center, New Y ork 
General E lem entary Education 
KATHLEEN A. MAC CO LLUM 
Liverpool , Nell' York 
llealtll a/ld Pllysicil l EducatiO/l 
LOIS M. LUDWIG 
Port Gibson , New York 
G eneral Elementary Education 
BARBARA K. MC CUMBER 
Williston Park, N ew Y ork 
G eneral Elementary Education 
AUGUSTINE G. MAC DONALD 
Brockport. Ne ll' York 
Secondary Social S tudies 
50 
LEO T. MC ALLISTER 
H o lley. N ew York 
Early S econdary Mathematics 
PHYLLIS 1. M C GRATH 
Seafo rd. N e w Y o rk 
H ea lth and Ph ysica l Education. 
KATHR YN A . MACKENZIE 
{-:ust R o d/ ester. Ne ll ' York 
(,' ('f/er(ll F lell/(' nt{/rv Education 
TERRY R. MAC LENNAN 
Astoria, New York 
G eneral Elementary Education 
DANIEL 1. MAHONEY 
Schenectady , New York 
Secondary Social Studies 
A weekend away from S.U .C.B. 
/ 
HELENA T. MANCUSO 
Rochest('/' . Ne ll ' Yurk 
Gel/ cra l Elelllel/tary Educat iOI/ 
V. LEA MANGELS 
lvtllsslIpequlI. Nell' York 
GC' I/ i'm l E Ii' lII el/fll rV Educatiol/ 
51 
SUSAN M . MALESHKO 
West Baby lon, N ew York 
Health and Physical Education 
MARY ANN MANGOLD 
R ()c hester. eH' York 
Gel/ I' ral E lelllel/tal'.\' Educat iol/ 
BARBARA A. MANTEL 
Rochester, New York 
General Elementary Education 
MANUEL MARTIN 
Manhattan, New York 
General Elementary Educatioll 
52 
MARGARET A. MARTIN 
Warsaw, N ew York 
Early Childhood Education 
LUCILLE J. MASCO 
Rochester, New York 
Early Secondary English . 
JOHN F. MAZZULLO 
New Rochelle, N ew York 
Early Secondary Math ematics 
CHARLES F. MESSERICH 
Dobbs Ferry, New York 
Early Secondary Science 
PATRICIA MASSEY 
Elmo/1t, New York 
Secondary Social Studies 
STEPHANIE J. MENEGAUX 
Merrick, New York 
Gelleral Elementary Education 
GERALDINE A. MEYRIS 
R ochester, New York 
E(Jrly Secondary Mathematics 
53 
BERNICE M. MATHIS 
Rochester, New York 
G eneral Elem entary Education 
NANETTE R . MERLINO 
R ochester, New York 
Early Secondary Social Studies 
JAMES MIGLI 
Hobart , N e ll' Y ork 
Heal'h and Physical Education 
r 
DONALD MILLER 
A lbion, New York 
General Elem entary Education 
PAMELA A. MITCHELL 
Munnsville, New York 
General Elementary Education 
CHA RLES MORRISON 
Alhioll , N ell' York 
!-.arly Secondary Malitelllillil'.l 
MARTIN J . MILLER 
Albion, New York 
Early Secondary Mathematics 
BARRY E. MIX 
Albion, N ew York 
Early Secondary Science 
KAAREN J. MORRONI 
Elmont , N e lV York 
General Elem entary Edllcat ion 
54 
JOYCE A . MILLIGAN 
Cape Vin cent, New York 
H ealth and Ph ysical Education 
THOMAS V. MORGANTI 
Blasdell, N e lt' Y o rk 
Early Secondary Science 
SANDRA E . MORTON 
F(/s! lVl('(/"", ,·. NI' I\ ' York 
(; 1'111'1'((/ Fle/II/' II!(/r\, Edllcation 
MARY ELLEN MYERS 
Schenectady, New Yor.k 
General Elementary Education 
WILLIAM H. NELSON 
Inlet , Ne\V Y ork 
H ealth and Physical Education 
JEROME J . OCHS 
Rochester , Ne ll' York 
Earlv Secondary Social Stlldies 
MARLO C. NEAL 
Medina, New York 
H ealth and Physical Education 
KAREN L. NORRIS 
Warsaw, New Y ork 
G eneral Elem entary Education 
CORNELIUS O'CONNELL 
Woodside, New York 
General Elementary Educatio /l' 
55 
JOANNE E. 
Jam estowll , Ne w York 
H ealth and Physical Educatio n 
FLOYD A. OATHOUT 
A lbany, Ne\V York 
Early Secondary Science 
THOMAS M . O'DELL 
BlIffalo , Ncll' York 
G cncral E ll' lIl clllll ry Edllcation 
STEVEN OLIVER 
Broolclyn, New York 
Secondary Mathematics 
SYLVIA E. PACKER 
Fail' Haven, New York 
Health and Physical Education 
RONALD B. PANGRAZIO 
I.e Roy. New York 
1:'lIrly Secondary Ma thematics 
GERALD E. ORCUTT 
Delevan, New York 
Early Secondary Social Studies 
SUSAN M. PALOVICH 
Blasdell , New York 
G eneral Elem entary Education 
JACOLYN L. PARKER 
Ogdensburg, New York 
Ge neral Elem entary Educario n 
56 
JANET OSGOOD 
Rochester, New York 
General Elementary Education 
ROSALIE PALOZZI 
R ochester. N ew York 
General E lementary Education 
DONALD PARKS 
R egis F"lIs . Nell' York 
!:{/rl\' S('cond"I'.\' Educatio n 
CAROL PATRICK 
Peru , New York 
Health alld Physical Education 
ROBERT A. PER OTTO 
Seneca Falls, New York 
GAE S. PHILLIPS 
Manhasset . New York 
General Elemental'.\' Education 
. PATRICIA A. PECOR 
R ochester, New York 
Gen eral Elementary Education 
JOANNE C. PETZ 
Attica, N ew York 
G eneral Elem entary Education 
DAVID R. PENDERGAST 
Bosron , Ne w York 
H ealrh and Physical Education 
H ELENE T. PAYTON 
New R ochelle, New York 
General Elem entary Education 
28 
Ford Fa lcons /'<Ire l\' C(l I/I (, so 1\',, 11 (' ljuipped . 
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JUDITH C. PlTBLADDO 
Pittsford, N ew Y ork 
Early Secondary Education 
1. SUZANNE PLATT 
R ochester, New York 
General Elemel1lary Edllcat ion 
A / , / .A N POTTER 
/-"flirI'Orl . N I'II ' Yo rk 
fleu llh lind Ph y,\'ical Education 
DOLORES M. PLACITO 
Canandaigua, New York 
General Elem entary Education 
SUSAN H. PLETCHER 
Lockport , New Y ork 
Early Ch ildhood Education 
E. SHEILA POWDERLY 
Rochester, Ne ll ' Y {Irk 
Gelle/'{/ I FJelrlC'lI la ry F:dIlC(llio ll 
58 
BARBARA 1. PLATO 
Glenfield , N ew Y ork 
Heallh and Ph ysical Edllcarion 
BARBARA A. POSATO 
R ochesler , N e ll' Y ork 
General E lem enll/ry Educli lio n 
IiFTTF S. PYF 
Ih " d'I" ,rr . \ C \! ' }'" rl, 
( ;('1/('1'111 F I<' I1 /eIl I(l /'.'· F !lIIClllio ll 
DONNA M. QUARTARO 
Wurtsboro, N elV York 
H ealth and Physical Edllcation 
CA ROL M. RANKIN 
H am lin , N elV Y ork 
General Elementary Educarion 
GERALD D. REG AN 
Bllfjllio . Ne l\' Yo rk 
Secondar,l' English 
EAMONN D. QUIGLEY 
Bayside, New York 
G eneral Elementary Educalion 
DIANA L. REC H 
H olley. New York 
General E lemenlary Education 
C;EORCiF c. REH 
Baln'ion . Ne ll' f ork 
H ellllil lind PIII'sicIII L!luC'atioll 
MARY L. RAIF 
Rochester, New York 
Health and Physical Education 
LYNN J . RANDALL 
North Bellmo re, New Y ork 
H ealth and Ph ysical Educatio n 
A S unday afternoon al Fancher. 
.)1I(ur!l1l \' 11/ 0 1'11 illg H, ,,, (, ' 11111111 \ . II I U 10.1" ' (1111 H (1 11 .\( '. 
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ERIC W. RICE 
Rochester, New Y ork 
Secondary Mathematics 
ANDREW RICIGLIANO 
Rochester, N ew York 
H ealth and Physical Education 
DOROTHY V. ROLL 
Lynbrook , New York 
Health and Physical Education 
ROBERT RICHANE 
Rochester, New York 
Secondary Social Studies 
E. ANN ROBERTS 
West H enrietta, N ew York 
General Elementary Education 
LOUIS ROSENBLOOM 
North Tarryto wn, N e ll' Y ork 
General Elementary Education 
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ARLENE T. RICHMAN 
New Rochelle, N ew York 
General Elementary Education 
CAROLE ROGERS 
Franklinville, New Y o rk 
G en eral E lementary Education 
/ 
SHARON Y. RUSHO 
Adallls. N e l\' Y o rk 
H ealth a l/d Ph y sical Edllcatio n 
RODNEY R. RUSSO 
Amsterdam, New Y ork 
Early Secondary Science 
JEA N A. SALERNO 
Port Washin gtoll , New York 
Health and Ph ysical Education 
ATLLEEN P SANGUEDOLCE 
R ochesler. NC' II ' Y ork 
General Elem ental'.\' Edllcatio ll 
JEAN P. RYAN 
Rochester, Nell' Y ork 
Early Secondary English 
CAROL A. SALVATORE 
H olley, New York 
Early Secondary Social Stlldies 
JAN ET A. SANTALUCIA 
Rochester . Ne ll ' Yo rk 
General E IC' II/ C'nlar\' Edllc(/Ii ll ll 
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I 
ROSEMARY SABATINO 
Sy raCllse, New Y ork 
G eneral Elementary E ducation 
D ARRYL SANFORD 
A lbion , N ew York 
General Elem entary Education 
ELIZA BETH M. SANTOPIETRO 
Utica. Ne ll ' York 
G ('II C'ro I Elelll C' lI t(/ r.' · Ed ll Cllli(1I/ 
DAVID L. SCHMIDT 
R ome, New York 
General E lem entary Education 
Bush House 
M orsllOlI MO l/or 
ROBERTA J . SCHMITT 
Coxsackie, New Y ork 
H ealth and Physical Education 
PETER R. SC HRAMM 
R ochester. New York 
General Elementary Education 
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LYNNE B. SCHRAN 
R och ester. New York 
G ('ner(/I E lementary Education 
GEORGE SC HILLING 
Vall ey S tream , Ne ll ' Y o rk 
Secondary Scien ce 
[ YNO.A SCHMELZINGER 
H UII/h"r!! . :'V ell ' York 
t-.""r/,· Second,,!"." F;ng lis h 
WILLIAM G . SC HULT 
Cambria H eights, N ew York 
General E lemen tary Education 
KATHLEEN A. SCHWEIC HLER 
North Tonawanda. New Y ork 
General Elementary Education 
CA ROL F. SEBELOWITZ 
Troy , Ne ll ' York 
Gel/ eral Elem ental'.\' Education 
Middletown , New York 
JAMES W. SCHUPPENHAUER 
Shortsville, N ew York 
H ealth and Physical Education Early S econdary Mathematics 
Blossom H ouse 
De Groat H ouse 
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EDNA S. SC HUTTEE 
R ochester, New Y ork 
General E lementary Educatio ll 
SHARON SEMEL 
East Meadow, New York 
Ge/leral Elementary Education 
CAROL E. SHAW 
Middleport , New York 
Early Childhood Educat ion 
DA VID K. SIEWERT 
Machias , Nell" York 
Early Secol1dary Social Science 
ROBERT F. SEPE 
R ochester, New York 
Early Secondary Science 
LORRAINE A. SHELDON 
Flliton , New York 
General E lementary Education 
BARBARANNE SIKULA 
W estbury , Nell ' York 
Heallh and Ph ysical Edll('(I{ i()n 
64 
/ 
DOROTHY A. SERCU 
R och est er , Nell' York 
Gen eral Elementary Education 
JOYCE E. SHIPMAN 
Isc l/l/O. New York 
Gen era l E lem e ntary Education 
LYNN D . S IMON 
(-III/ on l . !\ 'e ll ' }'o rk 
11 {'({ llh ({I/d Ph"sini/ Educ({tio/l 
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RICHARD H. SIMONS 
Oswego, New York 
H ealth and Physical Education 
RICHARD B. SKELTON 
Brockport, New York 
General Elementary Education 
SYLVIA T. SKEPS 
H olley, New York 
General Elementary Education 
DONALD H. SMITH 
Bolivar, New York 
Early Secondary Mathem{/tics 
MADELYN A. SMITH 
Lockport, New York 
Secondary English 
ELAINE P . SORCE 
Rochester , New Y ork 
Secondary English 
DIAN E E. SPIEHLE R 
Pittsford . New Y ork 
General E lemenwrv Edl/('{/ ti() /1 
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SHERYL M . SMITH 
Fairport, New York 
General E lementary Edllcation 
LINDA SPENCER 
Middlepo rt , NelV Y o rk 
Early Childhood Edllcation 
MA U R EEN STALEY 
L e l'i((o ll ·/I . Ne ll ' Yark 
H ealtiI and PiIvsical E dllcation 
JACQUELINE STARK 
Salamanca, New York 
Health and Physical Education 
CAROL A. STERBENS 
Miller Place, New York 
General Elemen tary Education 
BERNADETTE M STEVE 
Clyde , Nell' York 
G enerlll E lem entary Edllcation 
GRACE 1. STEELE 
Great Neck , New York 
Early Childhood Edllcation 
SUSANNE T . STETHERS 
Syracuse, New York 
Health and Physical Edllcation 
NANCY STEVENSON 
Binghamton , Ne ll ' Y ork 
H ealth and Physical Edllc{/tion 
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CHARLES H. STEWART 
Rochester, New York 
General Elementary Education 
CAROLYN A. ST. JAMES 
R ochester, New York 
General Elementary Education 
KENNETH STUHLMILLER 
Buffalo , New York 
H ealth and Physical Education 
D JOAN SUTTLE 
Wa llOn . Ne ll ' York 
Early C hildhood Edllcation 
JANE L. TER LOUW 
Brockport, New Y ork 
General Elementary Education 
PATRICIA A. THOMPSON 
Perry, New York 
General E lem entary Education 
---- -- --------
MARIE P. THEOBALD 
Cazenovia, New York 
H ealth and Physical Education 
RAYMOND J. TIEDE 
R ochester, New York 
Early Secondary Mathematics 
GAIL M. THIEME 
R ochester, New York 
General Elementary Edllcation 
SUSAN TOBIAS 
Queens, New Y ork 
General Elementary Edllcation 
Pe;.: and Judy I/lakill ;': their semester c() lItrihlltinll to the ·"fun d ." 
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BEVERLY 1. THOMPSON 
Albion, New York 
Early Secondary Mathematics 
GORDON A. TOLOMEO 
C ornl\'all-OIl-HlIdson, N ew York 
H ealth and Physical Edllcation 
ROSEZELLE J. TORNATORE 
Astoria, N ew York 
General Elementary Education 
DA YID S. TUDMAN 
Sherrill , New Y ork 
G eneral Elem entary Education 
RUTH A. UNDERHILL 
Batavia , New York 
Early Secondary Mathematics 
JUDITH A. TREAT 
Schenectady, New York 
Early Childhood Education 
JAMES TUSCHER 
L yons, N ew York 
Early Secondary Social Studies 
JOHN R. UPDYKE 
Wat kins G len . New York 
Early Secondar." Science 
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GEORGE D. TRIPP 
L ockport, New York 
Secondary Social Studies 
JUDY E. TYLER 
H enrietta , Ne w York 
General Elem entary Education 
ROB ERT D . UTIER 
Furt Plain , Nell' York 
S econdarv Mar helllat ics 
Familiar scenes at th e R oxbury . 
MARGA RET A. VAN TASSEL 
Kcnmore. Ne ll' York 
General E I ~ ementary Edllcation 
GRETCHEN L. VAN WI N KLE 
Ogdensburg , New York 
General Elemenlrlry Edllcatio ll 
JAM ES P VE RC OLE N 
!-lam lill , Ne ll ' Y ork 
Secondary Mat li em atics 
70 
T H O M AS J. VE RSO 
R (lc li esrer . Ne ll ' York 
Fur l y S('('O /ldlll' \' M {/f Ii l' lIIatics 
DOUGLAS C. VIRKUS 
Iron dequoit, N ew Y ork 
Early Secondary Matli ematics 
JEAN M. WAITE 
W illdsor, New Y ork 
G eneral Elem elltary Educat io n 
CA ROL A, WALTH ER 
/Ilf iddleport , Nell' York 
(,'enerlll Elelllentary Edllcation 
GARY J. VOGLER 
Spencerport, N ew Y ork 
Early Secolldary Social Studies 
JANICE WALKER 
T Olla ll 'allda , N ew Y ork 
Healtli and Pli ysical Educatio ll 
RITA D, WALTON 
Rochester , Ne ll ' }' urk 
G (' n£'1'II1 Elelll l'nw r." Educatio ll 
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DONALD A. WALZER 
R ochester, New York 
H ealrll and Pliysical Edllcation 
NORMAN T. WARREN 
H erm on, New Y ork 
Early Secondary Social Stlldies 
CAROL S, WAY 
Hil ton. N ell ' Y ork 
Early Secondary English 
MA RJ O RY J. WAY 
Chun/ll 'ill £', Nell' 1'cJ/'k 
H, 'rdtli and PIl\'sical Edllcation 
BARBARA L. WEBER 
Rochester, New York 
General Elementary Education 
LOIS A. WERNEBURG 
Hicksville, New Y ork 
Health and Physical Education 
SHARON WID MA N 
Wehs!er, Ne ll' York 
CC!nel'll l Elell1 elll ll /,y Educ({/io/l 
LESLIE M. WEISS 
Nell' City, New Y ork 
G eneral Elementary Edllcation 
CA RL D. WHEAT 
Cliftoll SprinRs, New York 
Secolldary Mathematics 
BA RB A RA A. WILLIAM S 
Wh ile.l' i1 o/'(} . Ne ll ' Y urk 
Hell /l h ulld Phv .I'ical i:dll (' (fli(}11 
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LINDA L. WELTON 
L ockport , New Y o rk 
H ea lth and Physical Edllcation 
E LEANOR B. WHIPPLE 
Lvndo nl ·ille. Nell' Y o rk 
G e ll eral E lementary E dllcation 
SUE F . WILSO N 
vVesl R II (1<' l't . V (' 1'11/0 111 
(; e ll e l'({/ L/e ll/ (' n lll/ '\' E dll cation 
JUDITH A. WOCHNA 
Perry , New York 
Health and Physical Education 
Intellects take a brea k from the m Ollo tollY of 
th e R ox. 
A gathering o f Ihe clall ill Ih e coffee sho p. 
BARBARA A. WOLF 
Brooklyn, New York 
H ealth alld Physical Education 
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EDWARD J . WOOLSTON 
D erby, New York 
H ealth and Physical Education 
MARYBETH WILSON 
Lockport, New York 
Early Childhood Education 
JOAN YOUNG 
Floral Park, New York 
Secondary Social Studies 
Senior week committee . 
KAREN R. YACKEL 
North Syracuse, New York 
General Elem entary Education 
ELIZABETH ZIERES 
Brockport , New Y ork 
DIANNE YERVES 
Rochester, New York 
Early Secondary Math ematics 
General Elem entary Education 
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WHO'S WHO 
First row: D. Yerves, J. Cosenza. Second row: L. Ran-
dall, D. Cayley. Third row: D. Becker, P. Massey. 
Fourth row: K. Helmer, C. Glenister. Not pictured: K. 
Bower. 
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